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??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????? ???????????????????
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????? ???????????????????
?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????? ???????????????????
???????????????????
????????????????????????????Maria Castillon Redondo EP202
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
A3 A4
??????????????????????????? ????????????????????????????????
LLEGENDA ESTUDI PATOLOGIC
???????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????? ???????????????????
??????????????????
?????????????????? ??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????? ??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????????? ??Maria Castillon Redondo EP301
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
S2
S1
????? ??
????? ??
LLEGENDA ESTUDI PATOLOGIC
???????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
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4
3
4
5
6
7
1
89
1
1
1
2
1
0
ENDERROC _ PLANTA BAIXAMaria Castillon Redondo EN101
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ENDERROC
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
PLANTA BAIXA
Magatzem
Magatzem
Vestuari
Vestuari
Magatzem
39.38 m2
Magatzem
Magatzem
Servei
?????????????????
Escala
?????????????????
Oficina 01
?????????????????
Oficina 02
Magatzem
Sala
Sala reuinons
???????????????????
123.90 m2
28.14 m2
28.14 m2
151.20 m2
123.90 m2
39.38 m2
3.99 m2
12.10 m2
4.37 m2
32.19 m2
18.87 m2
10.20 m2
11.56 m2
7.14 m2
55.18 m2
22.57 m2
5.08 m2
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
52
4
6 7
11
8
9
15 14 13 12
10
Enderroc
?????????????
???????????????????
Extrac. Elements Restaurar
Nova Cota Exterior
Repicat Paviment
???????????????????
Obra Nova
LLEGENDA ENDERROC
Rebaix Solera
89
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
21
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23
24
25
26
27
28
6
7
1
3
2
ENDERROC _ PLANTA PRIMERAMaria Castillon Redondo EN102
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ENDERROC
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
PLANTA PRIMERA
????????????
??????????
??????????
Zona de pas
Zona de pas
13.97 m2
Serveis
??????????
??????????
Escala
13.95 m2
6.73 m2
6.00 m2
1.70 m2
5.78 m2
9.86 m2
22.75 m2
5.56 m2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
6
7
2 3 8
4
5
9
Enderroc
?????????????
???????????????????
Extrac. Elements Restaurar
Nova Cota Exterior
Repicat Paviment
???????????????????
Obra Nova
LLEGENDA ENDERROC
Rebaix Solera
27
28
29
30
31
3
2
ENDERROC _ PLANTA SOTACOBERTAMaria Castillon Redondo EN103
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ENDERROC
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
PLANTA SOTACOBERTA
Terrassa 108.78 m21
1
Enderroc
?????????????
???????????????????
Extrac. Elements Restaurar
Nova Cota Exterior
Repicat Paviment
???????????????????
Obra Nova
LLEGENDA ENDERROC
Rebaix Solera
ENDERROC _ PLANTA COBERTAMaria Castillon Redondo EN104
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ENDERROC
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
Enderroc
?????????????
???????????????????
Extrac. Elements Restaurar
Nova Cota Exterior
Repicat Paviment
???????????????????
Obra Nova
LLEGENDA ENDERROC
Rebaix Solera
?????????????????Maria Castillon Redondo EN201
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ENDERROC
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
A2
A1
????????????????????????????
??????????????????????????????????
Enderroc
?????????????
???????????????????
Extrac. Elements Restaurar
Nova Cota Exterior
Repicat Paviment
???????????????????
Obra Nova
LLEGENDA ENDERROC
Rebaix Solera
?????????????????Maria Castillon Redondo EN202
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ENDERROC
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
A3 A4
??????????????????????????? ????????????????????????????????
Enderroc
?????????????
???????????????????
Extrac. Elements Restaurar
Nova Cota Exterior
Repicat Paviment
???????????????????
Obra Nova
LLEGENDA ENDERROC
Rebaix Solera
ENDERROC _ SECCIONSMaria Castillon Redondo EN301
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ENDERROC
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
S2
S1
????? ??
????? ??
Enderroc
?????????????
???????????????????
Extrac. Elements Restaurar
Nova Cota Exterior
Repicat Paviment
???????????????????
Obra Nova
LLEGENDA ENDERROC
Rebaix Solera
C
A
RRER BA
RC
ELO
N
A
C
A
RRER M
ETG
E C
A
RRERA
S
CARRER JACINT VERDAGUER
CAR
RER 
ESC
ORX
ADO
R
???????????Maria Castillon Redondo A100
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/300
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
16.00 15.00 16.00
47.00
4
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PLANTA BAIXA _ REFORMAMaria Castillon Redondo A101
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
1
2
3
4
6
7
8
13
10
15
16
19
17 18
5
11
PLANTA BAIXA
Bar
Cuina
Magatzem cuina
?????????????????
????????
127.01 m2
????????
Escala
????????????????
Servei homes
Servei dones
Magatzem
Ascensor
??????????????????
Sala auditori
Magatzem
Sala
Sala reuinons
???????????????????
11.94 m2
5.76 m2
32.14 m2
21.76 m2
92.98 m2
9.86 m2
5.43 m2
5.02 m2
5.02 m2
2.34 m2
3.56 m2
4.32 m2
160.42 m2
16.48 m2
54.52 m2
22.20 m2
4.98 m2
1
10
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13
15
16
17
18
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2
3
4
5
6
7
8
9
????????? ?????
???????????????
????????????????
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4.99 m2
4.99 m2
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?????????????? 7.48 m214
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2
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9
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PLANTA PRIMERA _ REFORMA A102
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
PLANTA PRIMERA
Escala
Zona de pas
????????????????
Servei homes
Servei dones
9.43 m2
Magatzem
Ascensor
??????????????????
Zona Wi-fi
Aula taller
51.52 m2
5.43 m2
5.02 m2
5.02 m2
2.34 m2
3.56 m2
4.32 m2
42.80 m2
50.91 m2
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
5
8
4
6
7
10 11
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Aula taller 50.91 m211
9
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
16.00 15.92 16.00
47.92
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PLANTA SOTACOBERTA _ REFORMA A103
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
1 2
7
4
3
5 6
8
PLANTA SEGONA
Escala
Zona de pas
Serveis
???????????????????
Magatzem
9.11 m2
Ascensor
?????????????
Terrassa
44.00 m2
4.74 m2
4.89 m2
2.34 m2
3.56 m2
61.98 m2
108.78 m2
1
2
3
4
5
6
7
8
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
16.00 15.92 16.00
47.92
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2
.
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D
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T 33%
P
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3
3
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PENDENT 33%
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D
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PLANTA COBERTA _ REFORMA A104
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
???????????????? A201
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
0 5m
A2
A1
????????????????????????????
??????????????????????????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
???????????????? A202
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
0 5m
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
A3 A4
??????????????????????????? ????????????????????????????????
SECCIONS _ REFORMA A250
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
S1
S2 S3
????? ??
????? ?? ????? ??
2.20
10.53
15.49
0
.
5
2
1
.
9
5
0
.
2
7
1.38 2.20 0.35 2.20 3.63 2.20 0.35 2.20 0.99
15.49
1.80 2.10 0.45 2.10 3.73 2.10 0.45 2.10 1.18
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1.38 2.20 0.35 2.20 3.63 0.35
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2.20 0.99
4.96
0
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1
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4
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0
4
0
.
2
2
1
.
1
1
0
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5
2
0
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2
0
1
.
1
1
0
.
3
7
0
.
3
7
6
.
7
3
1.01
2.73
1.26
2.96
5.651.30 5.65 0.68
1
.
8
2
1
.
8
1
EG CB
RR1
CGA
RR1
CGA
EG CB
PI11
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
PE1
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
PI10
P0
0.70
0.20
1
.
1
1
3
.
0
3
0.59 0.81
0.20
1.60
1.60
3
.
0
3
AP
AP
R1
CGA
R1
CGA
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
EC
EC
EC
PLANTA BAIXA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A301
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
B
CG EG CB
B
CG
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CGA
RR2
CGA
EG CB
ECB
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EG CB
EG CB
RR2
CGA
APR1
CGA
AP
PI1
P0
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PI1
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3
.
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0.21
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
ECG
AP
R
CGP
PLANTA BAIXA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A302
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
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0
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1
1
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2
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FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
FE2
P0
PE2
P0
0
.
9
9
3,5%
6%
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA BAIXA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A303
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
1.
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2
.
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0
0.00
1.49
0
.
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0
10.11
1.11
1
.
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5
1.48
2
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0.09
1.510.38 1.51
0.09
1.04 1.512.011.51 1.04
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0.381.51 1.51
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14.19
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ECB
CG
PE2
P0
FE3
P0
FE3
P0
FE3
P0
FE3
P0
FE3
P0
FE3
P0
FE1
P0
PI1
P0
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Parquet flotant de fusta de roure de 22mm + rastells de 50x50mm
????????????????????????????
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
?????????????????????
B
R2
R2
PAVIMENTS
ACABATS
PV
R1
PK
RJ
T
FC
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer existents
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Cel-ras de fibres minerals de 60x30cm tipus "ARMSTRONG"
???????????????????????????????????????????
SV
CG
CGA
FM
PARETS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????
EC
PA
EG
AP
CB
R
CGP
PLANTA BAIXA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A304
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
5.
2
2
1
.
7
5
7
.
0
4
0
.
1
3
0.10
0
.
3
7
3.167.753.10 0.130.40
0
.
7
1
2
.
2
0
5
.
9
1
4
.
1
3
0
.
3
7
0.25
0
.
8
1
0.102.91 1.41 1.46 2.01 1.46 1.41 2.910.10 0.25
0
.
8
0
0
.
8
0
5
.
9
5
1.300.68 1.300.20 1.300.20 1.52 2.00 1.52 1.30 0.20 1.30 0.20 1.30 0.68
4
.
5
5
2
.
1
0
0
.
9
0
0.37
3.16
5
.
2
9
0
.
3
8
??
???
CGT
CG
CGT
CG
CGT
CG
FE7
P0
FE4
P0
FE4
P0
FE4
P0
FE4
P0
FE4
P0
FE4
P0
PE2
P0
FE2
P0
PI8
P0
PI9
P0 PI9
P0
0
.
6
8
0
.
9
0
4
.
3
9
0
.
7
0
0
.
4
3
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA BAIXA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A305
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
0.
3
7
1
0
.
3
4
0
.
3
9
0.992.200.352.203.632.170.412.17
1
0
.
3
4
2.17 0.41 2.17 3.63 2.20 0.35 2.20 0.99
1.182.100.452.103.732.100.452.101.80
1
1
.
1
0
1.80 2.10 0.45 2.10 3.73 2.10 0.45 2.10 1.18
EG
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
1.38
1.38
1
0
.
3
6
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA PRIMERA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A306
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
1.45 1.60 1.91
1
0
.
2
9
2.170.46
1
.
8
0
1
.
8
2
0
.
2
3
6
.
7
3
1
.
8
0
6
.
3
5
2
.
1
4
1.50
0
.
2
8
0.59
8.85 2.17 0.46
0.59
0.590.59
0
.
5
1
0
.
5
9
0
.
5
9
1
.
5
9
1.96
1.601.45
1
.
7
5
1
.
7
4
4.00
14.11
5.01
B
CG
B
CG EG CB
EG CB
ECBCG
EG CB
RCGA
EG CB
1.821.610.141.120.19 0.17
6
.
6
3
0.27 1.25 0.20 1.35 0.19 1.63 0.21
0
.
2
2
2
.
0
0
0
.
3
5
1
.
7
5
0
.
2
0
1
.
7
5
0
.
4
3
0
.
3
8
2
.
6
1
0
.
1
9
3
.
2
5
0
.
2
5
1
.
9
0
0.20
0.930.49
0
.
1
5
0
.
8
1
0
.
5
3
0
.
8
1
0
.
9
5
1
.
0
8
0
.
7
0
0
.
4
5
0
.
7
0
1
.
0
8
??
???
?
??
??
0.45 0.71 0.50 1.20 2.30
3.87 0.81 0.471.99
APR1CGA
RR2CGA
RR2CGA
R2
PI4
P1
PI5
P1
PI6
P1
PI6
P1
PI7
P1
PI7
P1
PI3
P1
PI12
P1
PI12
P1
0
.
1
8
2
.
0
5
20
22
23
24
25
26
27
37
38
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA PRIMERA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A307
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
0.97 2.20 0.35 2.20 3.63 2.20 0.35 2.202.58
0.97 2.20 0.35 2.20 3.63 2.20 0.35 2.202.58
0
.
9
8
2
.
2
0
4
.
0
0
2
.
2
0
0
.
9
7
1.18 2.10 0.45 2.10 3.73 2.10 0.45 2.10 1.80
1
.
4
0
2
.
1
0
4
.
1
0
2
.
1
0
1
.
4
0
1.18 2.10 0.45 2.10 3.73 2.10 0.45 2.10 1.80
0
.
3
7
1
0
.
3
6
EG
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
GE8
P1
FE8
P1
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA PRIMERA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A308
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
0.
9
0
2
.
1
0
1
.
2
5
0
.
7
1
2
.
2
0
0
.
8
3
0.38 4.71 4.09 4.71 0.38
0
.
7
1
2
.
2
0
0
.
8
3
0.80 1.40 0.20 1.40 0.20 1.40 4.20 1.40 0.20 1.40 0.20 1.40 0.80
0.37 14.26 0.37
0
.
9
0
2
.
1
0
1
.
2
5
EG
GE9
P1
FE9
P1
GE9
P1
FE9
P1
GE9
P1
FE9
P1
GE9
P1
FE9
P1
GE9
P1
FE9
P1
GE9
P1
FE9
P1
GE8
P1
FE8
P1
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Parquet flotant de fusta de roure de 22mm + rastells de 50x50mm
????????????????????????????
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
?????????????????????
B
R2
R2
PAVIMENTS
ACABATS
PV
R1
PK
RJ
T
FC
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer existents
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Cel-ras de fibres minerals de 60x30cm tipus "ARMSTRONG"
???????????????????????????????????????????
SV
CG
CGA
FM
PARETS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????
EC
PA
EG
AP
CB
R
CGP
PLANTA PRIMERA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A309
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
0.
3
7
1
.
2
0
2
.
4
5
1
.
2
0
1
.
4
0
2.45 1.40 7.30 1.40 2.45
1
.
4
0
1
.
2
0
2
.
4
5
1
.
2
0
1
.
3
0
0.52 4.41 2.20 0.52
1
.
1
0
1
.
3
1
2
.
3
4
1
.
3
1
1.517.191.512.03
0
.
9
8
1
.
3
1
2
.
3
4
1
.
3
1
1
.
1
0
2.20 4.41
2.03
0
.
9
8
0.37
0.37
7
.
1
1
7.13 7.13
B
CG CG B
CG CG
FE6
P1
FE6
P1
FE5
P1
FE5
P1
FE6
P1
FE6
P1
PI12 PI12
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA PRIMERA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A310
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
1.
0
8
0
.
7
0
0
.
3
8
0
.
7
0
0
.
3
8
0
.
7
0
0
.
3
8
0
.
7
0
0
.
9
4
0
.
7
0
0
.
3
8
0
.
7
0
0
.
3
8
0
.
7
0
0
.
3
8
0
.
7
0
1
.
0
8
PEN
D
EN
T 44%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
GE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA SOTACOBERTA _ COTESMaria Castillon Redondo A311
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
0.64
0
.
6
4
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
8
1
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
6
4
0.64 0.83 0.25 0.83 2.48 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 2.48 0.83 0.25 0.83 0.64
1
0
.
2
9
1.75 2.57 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 2.48 0.83 0.25 0.83
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
8
1
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
2
5
0
.
8
3
0
.
6
4
5.958.10
3
.
2
7
1
.
7
4
0
.
5
1
0
.
9
3
1
.
0
9
1
.
8
2
1.913.12
1.911.601.53
1.50
1
.
5
9
0
.
2
8
0.71
B
SV
B
CG EG CB
APR1CGA
B
SV CG
EG CB
EG CB
0.45 1.20 0.29
1.610.141.120.19
0
.
2
2
2
.
0
0
0
.
3
5
1
.
7
5
0
.
2
0
1
.
9
1
0
.
2
7
2.790.28
0.22 1.25 0.20 1.35 0.17
3.14
RR2CGA
RR2CGA
PI3
P2
PI14
P2
PI14
P2
PI13
P2
PI7
P2
PI13
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2
PE3
P2
0
.
6
4
1
.
7
9
6
.
6
3
1
.
7
9
0.71 0.50
8
.
4
7
1
.
7
4
20
21
22
23
24
25
26
27
37
38
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA SOTACOBERTA _ COTESMaria Castillon Redondo A312
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
PE
N
D
E
N
T
 
4
4
%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA SOTACOBERTA _ COTESMaria Castillon Redondo A313
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
1.07 0.70 0.38 0.70 2.61 0.70 0.38 0.70 0.38 0.70 0.38 0.70 2.61 0.70 0.38 0.70 1.08
PENDENT 33%PEN
D
EN
T 33%
P
E
N
D
E
N
T
 
3
3
%
GE10
P2
GE10
P2
GE10
P2
GE10
P2
GE10
P2
GE10
P2
GE10
P2
GE10
P2
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Parquet flotant de fusta de roure de 22mm + rastells de 50x50mm
????????????????????????????
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
?????????????????????
B
R2
R2
PAVIMENTS
ACABATS
PV
R1
PK
RJ
T
FC
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer existents
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Cel-ras de fibres minerals de 60x30cm tipus "ARMSTRONG"
???????????????????????????????????????????
SV
CG
CGA
FM
PARETS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????
EC
PA
EG
AP
CB
R
CGP
PLANTA SOTACOBERTA _ COTESMaria Castillon Redondo A314
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
1.00
0.15
0.700.380.702.610.700.380.700.380.700.380.702.641.750.93
0.15
14.70
0.46
7
.
4
7
0
.
1
5
0
.
4
6
0.54
RJ EC AP
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
GE10
P2
FE10
P2
???????????????????????????
classe 2 (CTE) 60x30x3 cm
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
Parquet flotant de fusta de roure
de 22mm + rastells de 50x50mm
???????????????????????????????????
Paviment de terrazo
Felput de pel de coco
RJ
T
FC
B
R1
R2
PK
PAVIMENTS
ACABATS
PV
SOSTRESSO
Sostre vist de biguetes d'acer 
existents
??????????????????????????????
acabat pintat
??????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Cel-ras de fibres minerals de
60x30cm tipus "ARMSTRONG"
????????????????????????????
de 15mm pintat
SV
CG
CGA
FM
PARETS
Estucat tradicional (2 capes) de
???????????????????????????
??????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat
?????????????????????????????
tenyit i envernissat de 16mm
????????????????????????
????????????????????????????
EC
CB
PA
EG
AP
R
CGP
PLANTA PRIMERA _ COTES I ACABATSMaria Castillon Redondo A315
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
??????????????????????? A401
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
MODUL BANYS PB I P1
E. 1/100
????? ??? ????? ???
????? ??? ????? ???
????? ???
Paret d'obra
?????????????????????????
???????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Enrajolat interior (paret)10x10cm
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????????????
01
LLEGENDA MATERIALS
02
03
04
05
06
07
(CTE) 60x30x3 cm
Mirall adherit amb silicona i enresat08
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????09
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat10
Cisterna Inodor
Pulsador cisterna Inodor12
??????????????????????
Barres d'acer inoxidable per 13
??????????????????????????????????
11
Dispensador de tovalloles de paper en14
acer inoxidable per empotrar 
?????????????????????
15 ???????????????????????????????????????
inoxidable per empotrar
?????????????????????
Sobre de silestone blanc de 3cm de 16
???????????????????????????????????????
 a paret 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????17
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????18
 i envernissat de 16mm
Emplafonat amb portes incorporades19
de plafons de cotraxapat de bedoll 
???????
20 Pletina d'acer esmaltada
????????????????????????21
0 2m1m
???????????????????????? ??????????????? A402
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
MODUL BANYS PB I P1
E. 1/100
????????
D01
????????
????????
D02
D03
Detall 01 - E.1/10
Detall 02 - E.1/10
Detall 03 - E.1/10
Paret d'obra
?????????????????????????
???????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Enrajolat interior (paret)10x10cm
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????????????
01
LLEGENDA MATERIALS
02
03
04
05
06
07
(CTE) 60x30x3 cm
Mirall adherit amb silicona i enresat08
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????09
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat10
Cisterna Inodor
Pulsador cisterna Inodor12
??????????????????????
Barres d'acer inoxidable per 13
??????????????????????????????????
11
Dispensador de tovalloles de paper en14
acer inoxidable per empotrar 
?????????????????????
15 ???????????????????????????????????????
inoxidable per empotrar
?????????????????????
Sobre de silestone blanc de 3cm de 16
???????????????????????????????????????
 a paret 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????17
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????18
 i envernissat de 16mm
Emplafonat amb portes incorporades19
de plafons de cotraxapat de bedoll 
???????
20 Pletina d'acer esmaltada
????????????????????????21
0 2m1m
???????????????????? A403
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
MODUL BANYS P2
E. 1/100
????? ??? ????? ???
????? ??? ????? ???
Paret d'obra
?????????????????????????
???????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Enrajolat interior (paret)10x10cm
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????????????
01
LLEGENDA MATERIALS
02
03
04
05
06
07
(CTE) 60x30x3 cm
Mirall adherit amb silicona i enresat08
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????09
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat10
Cisterna Inodor
Pulsador cisterna Inodor12
??????????????????????
Barres d'acer inoxidable per 13
??????????????????????????????????
11
Dispensador de tovalloles de paper en14
acer inoxidable per empotrar 
?????????????????????
15 ???????????????????????????????????????
inoxidable per empotrar
?????????????????????
Sobre de silestone blanc de 3cm de 16
???????????????????????????????????????
 a paret 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????17
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????18
 i envernissat de 16mm
Emplafonat amb portes incorporades19
de plafons de cotraxapat de bedoll 
???????
20 Pletina d'acer esmaltada
????????????????????????21
0 2m1m
???????????????????????? ?????????? A404
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
MODUL BANYS P2
E. 1/100
???????? ????????
???????? ????????
D01
D02
D03
Detall 01 - E.1/10
Detall 02 - E.1/10
Detall 03 - E.1/10
Paret d'obra
?????????????????????????
???????????????????????????????????
de 15mm acabat pintat
Enrajolat interior (paret)10x10cm
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????
antilliscant classe 3 (CTE)
?????????????????????????????????????
01
LLEGENDA MATERIALS
02
03
04
05
06
07
(CTE) 60x30x3 cm
Mirall adherit amb silicona i enresat08
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????09
?????????????????????????????????
Arrebossat i pintat10
Cisterna Inodor
Pulsador cisterna Inodor12
??????????????????????
Barres d'acer inoxidable per 13
??????????????????????????????????
11
Dispensador de tovalloles de paper en14
acer inoxidable per empotrar 
?????????????????????
15 ???????????????????????????????????????
inoxidable per empotrar
?????????????????????
Sobre de silestone blanc de 3cm de 16
???????????????????????????????????????
 a paret 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????17
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????18
 i envernissat de 16mm
Emplafonat amb portes incorporades19
de plafons de cotraxapat de bedoll 
???????
20 Pletina d'acer esmaltada
????????????????????????21
0 2m1m
ESCALA I A451
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA
0 2m1m
ESCALA II A452
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
????? ?? ????? ??
D01
DETALL 01 E.1/20
DETALL 02 E.1/20
D01
LLEGENDA:
01
02
03
04
05
06
07
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Llosa d'escala
Paviment de basalt 3cm de gruix
????????????????????????????????
Morter
Planxa de ferro per pintar de 3mm de gruix 
NOTES: 
???????????????????????????????????????????????????????????????
Els barrots de diferents trams de barana sempre es veuran alineades
1
2
Les cotes de nivell es refereixen a la cota de paviment acabat3
08 Forjat
0 2m1m
ESCALA III A453
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
????? ?? ????? ??
D03
DETALL 03 E.1/20
DETALL 04 E.1/20
D05
D04
LLEGENDA:
01
02
03
04
05
06
07
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Llosa d'escala
Paviment de basalt 3cm de gruix
????????????????????????????????
Morter
Planxa de ferro per pintar de 3mm de gruix 
NOTES: 
??????????????????????????????????????????????????????????????
Els barrots de diferents trams de barana sempre es veuran alineades
1
2
Les cotes de nivell es refereixen a la cota de paviment acabat3
DETALL 05 E.1/20
08 Forjat
0 2m1m
FUSTERIES EXTERIORS I A501
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
0 2m1m
FUSTERIES EXTERIORS II A502
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
0 2m1m
FUSTERIES INTERIORS A503
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
0 2m1m
????? ???????????????Maria Castillon Redondo A601
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/20
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
Capa de neteja de 10cm 1
?????????????????2
??????????????????????????????????3
Sostre de 12cm amb planxes col.laborants
4
d'acer galvanitzat 1mm de gruix
5
???????????????????????19
?????????????????????????????????20
????????????????????????????????????????21
???????????????????????????????????22
????????????????????23
Portes de fusta
????????????????????????????????????????
Barana d'acer per pintar
Aplacat perforat de guix laminat
26
Cel ras de guix laminat
27
????????????????????????????????
28
????????????????????????????
29
25
24
?????????????????????????????????????
Arrebossat reglejat amb morter de ciment
30
??????????????????????????????????????7
??????????????????????????????8
9
10
11
?????????????????
????????????????????????????????????
12
? ???????????????????????????
13 Enllatat amb llates de fusta de pi
14 ????????????????????
15
16
Barrera de vapor
?????????????????????????????????
Pintat antigrafiti
?????????????????????????????????????
Fusteria d'alumini
17
18
31
32
33
34
35
36
Contraxapat de Bedoll de 16mm 
Pintat de parament vertical
Arrebossat a bona vista
????????????????????????????????????????
Parquet de fusta de roure
????????????????????????????????????37
Paviment de terratzo llis38
??????????????????????39
??????????????????????????????????40
????????????????????????????????41
??????????????????????????
Cortina de vellut 
Canal exterior de planza de zinc
Tub de drenatge
44
??????????????
45
Tela impermeable
46
???????????????????
47
43
42
??????????????????????????????
48
49
50
51
52
53
54
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
14
??????????????????????????????????????
14
14
947483836
2021
19
19
21
20
17
21
8
20
20
19
21
19
20
8
538
538
21
20
21
20
50
278
13 54
????????????????????????????????????????
10
51
15
21
19
20
33
15
51
18
51
17
155344
13
54
54
2710
21
20
33
8
14
15
51
18
51
17
15 53 44
13
54
27 10
21
20
33
8
2710
2710
13 13 8 1454
27 10
27 10
13138
14
21
20
50
27 8
1354
10
51
15
21
20
33
11
11
414 8
21
20
33
50
0 2m1m
????? ???????????????? A602
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/20
??????????????
N
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
Capa de neteja de 10cm 1
?????????????????2
??????????????????????????????????3
Sostre de 12cm amb planxes col.laborants
4
d'acer galvanitzat 1mm de gruix
5
???????????????????????19
?????????????????????????????????20
????????????????????????????????????????21
???????????????????????????????????22
????????????????????23
Portes de fusta
????????????????????????????????????????
Barana d'acer per pintar
Aplacat perforat de guix laminat
26
Cel ras de guix laminat
27
????????????????????????????????
28
????????????????????????????
29
25
24
?????????????????????????????????????
Arrebossat reglejat amb morter de ciment
30
??????????????????????????????????????7
??????????????????????????????8
9
10
11
?????????????????
????????????????????????????????????
12
? ???????????????????????????
13 Enllatat amb llates de fusta de pi
14 ????????????????????
15
16
Barrera de vapor
?????????????????????????????????
Pintat antigrafiti
?????????????????????????????????????
Fusteria d'alumini
17
18
31
32
33
34
35
36
Contraxapat de Bedoll de 16mm 
Pintat de parament vertical
Arrebossat a bona vista
????????????????????????????????????????
Parquet de fusta de roure
????????????????????????????????????37
Paviment de terratzo llis38
??????????????????????39
??????????????????????????????????40
????????????????????????????????41
??????????????????????????
Cortina de vellut 
Canal exterior de planza de zinc
Tub de drenatge
44
??????????????
45
Tela impermeable
46
???????????????????
47
43
42
??????????????????????????????
48
49
50
51
52
53
54
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
14
21
20
50
27 8
1354
10
51
15
21
20
33
11
414 8
21
20
33
50
14
15
51
155344
13
54
2710
21
20
8
14 54
2710
2710
13 13 8 54 13 8 14 13 54 51
15
21
20
33
11
38539
2810
2710 2710
54 13 8 14
2710
21
20
21
20
51
21
20
21
20
50
21
20
50
33
49 49
369
21
20
15
51
47
48
48
47
2
8
8
0 2m1m
????? ????????????????? A603
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/20
??????????????
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
Capa de neteja de 10cm 1
?????????????????2
??????????????????????????????????3
Sostre de 12cm amb planxes col.laborants
4
d'acer galvanitzat 1mm de gruix
5
???????????????????????19
?????????????????????????????????20
????????????????????????????????????????21
???????????????????????????????????22
????????????????????23
Portes de fusta
????????????????????????????????????????
Barana d'acer per pintar
Aplacat perforat de guix laminat
26
Cel ras de guix laminat
27
????????????????????????????????
28
????????????????????????????
29
25
24
?????????????????????????????????????
Arrebossat reglejat amb morter de ciment
30
??????????????????????????????????????7
??????????????????????????????8
9
10
11
?????????????????
????????????????????????????????????
12
? ???????????????????????????
13 Enllatat amb llates de fusta de pi
14 ????????????????????
15
16
Barrera de vapor
?????????????????????????????????
Pintat antigrafiti
?????????????????????????????????????
Fusteria d'alumini
17
18
31
32
33
34
35
36
Contraxapat de Bedoll de 16mm 
Pintat de parament vertical
Arrebossat a bona vista
????????????????????????????????????????
Parquet de fusta de roure
????????????????????????????????????37
Paviment de terratzo llis38
??????????????????????39
??????????????????????????????????40
????????????????????????????????41
??????????????????????????
Cortina de vellut 
Canal exterior de planza de zinc
Tub de drenatge
44
??????????????
45
Tela impermeable
46
???????????????????
47
43
42
??????????????????????????????
48
49
50
51
52
53
54
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
32
20
19
31
36 5
21
33
32
20
19
21
2810
36 5
32
20
19
30
21
30
36 5 36 540 5
40 5
19
31
19
31
19
31
20
19
21
32
20
19
21
2810
40 5 40 5
19
31
19
31
19
31
2910 2910 2910
2910 2910
20
19
21
2910
2810
32
20
19
21
32
20
19
21
32
20
19
21
2810
20
19
21
36 5
32
30
19
31
30
19
31
30
19
31
30
31
30
0 2m1m
P101
80 x 80 x 50
?????????
P102
130 x 65 x 50
?????????
P103
140 x 75 x 50
?????????
P104
P108
P105
90 x 90 x 50
?????????
P106
100 x 100 x 50
?????????
P107
100 x 100 x 50
?????????
sabata conjunta
sabata conjunta
P109
 80 x 80 x 50
????????? P110
135 x 135 x 70
?????????
P111
155 x 155 x 80
?????????
P113
 90 x 90 x 50
?????????
P114
95 x 95 x 50
?????????
P115
120 x 120 x 50
?????????
P116
sabata conjunta
P117
80 x 80 x 50
?????????
P118
130 x 65 x 50
?????????
P119
140 x 75 x 50
?????????
P120
sabata conjunta
R0 - 40 x 50 R1 - 40 x 50 R1 - 40 x 50
R
0
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
4
0
x
 
5
0
R
1
 
4
0
x
 
5
0
R1 - 40 x 50
R1
40x 50
R1 - 40x 50 R1 - 40x 50
R1 - 40x 50R1 - 40x 50
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R1 - 40x 50R1 - 40x 50
R
1
4
0
x
 
5
0
R
1
4
0
x
 
5
0
R1 - 40x 50
R1 - 40x 50R1 - 40x 50R1 - 40x 50
R1 - 40x 50 R1 - 40x 50 R1 - 40x 50
PE11
sabata conjunta
PE12
sabata conjunta
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R1 - 40 x 50
Fossat d'ascensor
SOLERA, e=15+15
????????
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Llosa
30 cm
??????????????????
Armat
Armat superior
Armat inferior
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Solera
15+ 15 cm
??????????????????
Armat
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
????????
????????? ????????
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA FONAMENT SOTERRAT
????? ? HA-25/B/20/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
20 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
LONGITUD D'ANCORATGE
?????????? Longitud (Lb)
6 mm 25 cm
8 mm 30 cm
10 mm 40 cm
12 mm 45 cm
16 mm 60 cm
20 mm 85 cm
25 mm 135 cm
32 mm 215 cm
???????????????????????????????
ferros a positiu en la zona de pilar
ferros a negatiu a 1/3 de la llum
- Longitud de solapament (Ls):
A les barres traccionades Ls = 2Lb
A les barres comprimides Ls = Lb
Ls
DETALL SABATA AMB POU
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm
????????????????
Graves
DETALL SABATA SUPERFICIAL
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm?????????????????
Graves
TRAVA (40 x 50)
????
????
????
????????
50
10
40
???????
de neteja
FOSSAT ASCENSOR
Solera
??????????????????????????
????????????????
(fossar ascensor)
Graves
Terra compactada
?????????
20cm
?????????
30cm
10cm
?????????????????
??????????? ???Maria Castillon Redondo E101
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
???
L=300+40mm
Soldadura c=5.0mm
HEB 100
Xapa 200x200x14mm
?????
L=300+40mm
HEB 100
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
20 16
2
2 16 2
20
Soldadura c=3.0mm
2
????
L=300+50mm
HEB 140
Xapa 250x250x15mm
????
L=300+50mm
HEB 140
Soldadures c=6mm
Xapa 250x250x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=5.0mm
Soldadura c=3.0mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x15mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS I DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS III
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS IV
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x14mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS II
20 16
2
2 16 2
20
2
e: 1/25
e: 1/25
0 2m1m
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
P104
P108
sabata conjunta
sabata conjunta
P116
sabata conjunta
P120
sabata conjunta
R
0
 
-
 
4
0
x
 
5
0
PE22
PE21
PE11
sabata conjunta
PE12
sabata conjunta
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
SOLERA, pendent 3,5%
????????????????
SOLERA, pendent 3,5%
????????????????
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Llosa
30 cm
??????????????????
Armat
Armat superior
Armat inferior
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Solera
15+ 15 cm
??????????????????
Armat
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
????????
????????? ????????
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA FONAMENT SOTERRAT
????? ? HA-25/B/20/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
20 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
LONGITUD D'ANCORATGE
?????????? Longitud (Lb)
6 mm 25 cm
8 mm 30 cm
10 mm 40 cm
12 mm 45 cm
16 mm 60 cm
20 mm 85 cm
25 mm 135 cm
32 mm 215 cm
???????????????????????????????
ferros a positiu en la zona de pilar
ferros a negatiu a 1/3 de la llum
- Longitud de solapament (Ls):
A les barres traccionades Ls = 2Lb
A les barres comprimides Ls = Lb
Ls
DETALL SABATA AMB POU
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm
????????????????
Graves
DETALL SABATA SUPERFICIAL
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm?????????????????
Graves
TRAVA (40 x 50)
????
????
????
????????
50
10
40
???????
de neteja
FOSSAT ASCENSOR
Solera
??????????????????????????
????????????????
(fossar ascensor)
Graves
Terra compactada
?????????
20cm
?????????
30cm
10cm
?????????????????
??????????? ???Maria Castillon Redondo E102
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
???
L=300+40mm
Soldadura c=5.0mm
HEB 100
Xapa 200x200x14mm
?????
L=300+40mm
HEB 100
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
20 16
2
2 16 2
20
Soldadura c=3.0mm
2
????
L=300+50mm
HEB 140
Xapa 250x250x15mm
????
L=300+50mm
HEB 140
Soldadures c=6mm
Xapa 250x250x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=5.0mm
Soldadura c=3.0mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x15mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS I DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS III
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS IV
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x14mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS II
20 16
2
2 16 2
20
2
e: 1/25
e: 1/25
0 2m1m
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
P101
80 x 80 x 50
?????????
P117
80 x 80 x 50
?????????
R
0
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
0
 
-
 
4
0
x
 
5
0
PE01
PE02
90 x 50 x 50
?????????
90 x 50 x 50
?????????
R1 - 40 x 50
SOLERA, e=15+15
????????
SOLERA, e=15+15
????????
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Llosa
30 cm
??????????????????
Armat
Armat superior
Armat inferior
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Solera
15+ 15 cm
??????????????????
Armat
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
????????
????????? ????????
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA FONAMENT SOTERRAT
????? ? HA-25/B/20/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
20 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
LONGITUD D'ANCORATGE
?????????? Longitud (Lb)
6 mm 25 cm
8 mm 30 cm
10 mm 40 cm
12 mm 45 cm
16 mm 60 cm
20 mm 85 cm
25 mm 135 cm
32 mm 215 cm
???????????????????????????????
ferros a positiu en la zona de pilar
ferros a negatiu a 1/3 de la llum
- Longitud de solapament (Ls):
A les barres traccionades Ls = 2Lb
A les barres comprimides Ls = Lb
Ls
DETALL SABATA AMB POU
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm
????????????????
Graves
DETALL SABATA SUPERFICIAL
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm?????????????????
Graves
R0 - TRAVA (40 x 50)
????
????
????
????????
50
10
40
???????
de neteja
FOSSAT ASCENSOR
Solera
??????????????????????????
????????????????
(fossar ascensor)
Graves
Terra compactada
?????????
20cm
?????????
30cm
10cm
?????????????????
??????????? ???Maria Castillon Redondo E103
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
???
L=300+40mm
Soldadura c=5.0mm
HEB 100
Xapa 200x200x14mm
?????
L=300+40mm
HEB 100
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
20 16
2
2 16 2
20
Soldadura c=3.0mm
2
????
L=300+50mm
HEB 140
Xapa 250x250x15mm
????
L=300+50mm
HEB 140
Soldadures c=6mm
Xapa 250x250x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=5.0mm
Soldadura c=3.0mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x15mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS I DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS III
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS IV
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x14mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS II
20 16
2
2 16 2
20
2
e: 1/25
e: 1/25
0 2m1m
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
P201
85 x 85 x 50
?????????
P202
140 x 75 x 50
?????????
P203
140 x 75 x 50
?????????
P205
75 x 140 x 50
?????????
P206
145 x 145 x 50
?????????
P204
85 x 85 x 50
?????????
P208
75 x 140 x 50
?????????
P209
85 x 85 x 50
?????????
P210
140 x 75 x 50
?????????
P211
140 x 75 x 50
?????????
P212
85 x 85 x 50
?????????
R1 - 40x 50 R1 - 40x 50 R1 - 40x 50
R1 - 40x 50 R1 - 40x 50 R1 - 40x 50
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
R
1
 
-
 
4
0
x
 
5
0
P207
145 x 145 x 50
?????????
SOLERA, e=15+15
????????
SOLERA, e=15+15
????????
SOLERA, e=15+15
????????
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Llosa
30 cm
??????????????????
Armat
Armat superior
Armat inferior
???????????????????
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
Tipus de forjat
Gruix
Ascensor
Solera
15+ 15 cm
??????????????????
Armat
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????????
????????
????????? ????????
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA FONAMENT SOTERRAT
????? ? HA-25/B/20/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
20 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
LONGITUD D'ANCORATGE
?????????? Longitud (Lb)
6 mm 25 cm
8 mm 30 cm
10 mm 40 cm
12 mm 45 cm
16 mm 60 cm
20 mm 85 cm
25 mm 135 cm
32 mm 215 cm
???????????????????????????????
ferros a positiu en la zona de pilar
ferros a negatiu a 1/3 de la llum
- Longitud de solapament (Ls):
A les barres traccionades Ls = 2Lb
A les barres comprimides Ls = Lb
Ls
DETALL SABATA AMB POU
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm
????????????????
Graves
DETALL SABATA SUPERFICIAL
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
???????????????????
H
aprox. 100cm?????????????????
Graves
R0 - TRAVA (40 x 50)
????
????
????
????????
50
10
40
???????
de neteja
FOSSAT ASCENSOR
Solera
??????????????????????????
????????????????
(fossar ascensor)
Graves
Terra compactada
?????????
20cm
?????????
30cm
10cm
?????????????????
??????????? ???Maria Castillon Redondo E104
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
???
L=300+40mm
Soldadura c=5.0mm
HEB 100
Xapa 200x200x14mm
?????
L=300+40mm
HEB 100
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
20 16
2
2 16 2
20
Soldadura c=3.0mm
2
????
L=300+50mm
HEB 140
Xapa 250x250x15mm
????
L=300+50mm
HEB 140
Soldadures c=6mm
Xapa 250x250x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=5.0mm
Soldadura c=3.0mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x15mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x15mm
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS I DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS III
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS IV
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x14mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
e: 1/25
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS II
20 16
2
2 16 2
20
2
e: 1/25
e: 1/25
0 2m1m
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
Pou, encastar 60cm en
l'estrat resistent
???????????????????
????????????????????????????????
Patilles
L = 20cm
Independitzar la 
solera del pilar
Armat
??????????????
????????????????
Graves
Sabata
existent
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SOSTRE PLANTA BAIXA 01Maria Castillon Redondo E106
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
?????????????????????????
Haircol-59 d'1mm de gruix
Forjats
???????????????????????????????????
Armat
Armat Inferior
Armat Superior
???????
???????
???????
???????
????????
????????????????????
Cantell 6+6
0 2m1m
DETALL 02. CORRETGES - SENTIT PERPENDICULAR XAPA COL.LABORANT
DETALL 01. BIGUES - SENTIT XAPA COL.LABORANT
E. 1/20
E. 1/20
SOSTRE PLANTA BAIXA - PLANTA
E. 1/20
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA SOSTRES MIXTES
????? ? HA-25/B/10/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
10 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
???????????????????
??????????????? ??
TOTAL
Pes propi
??????????????????????????
?????????
???????
???????
?????????
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SOSTRE PLANTA BAIXA 02Maria Castillon Redondo E106
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
DETALL 02. CORRETGES - SENTIT PERPENDICULAR XAPA COL.LABORANT
DETALL 01. BIGUES - SENTIT XAPA COL.LABORANT
E. 1/20
E. 1/20
SOSTRE PLANTA BAIXA - PLANTA
E. 1/20
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
?????????????????????????
Haircol-59 d'1mm de gruix
Forjats
???????????????????????????????????
Armat
Armat Inferior
Armat Superior
???????
???????
???????
???????
????????
????????????????????
Cantell 6+6
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA SOSTRES MIXTES
????? ? HA-25/B/10/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
10 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
???????????????????
??????????????? ??
TOTAL
Pes propi
??????????????????????????
?????????
???????
???????
?????????
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SOSTRE PLANTA PRIMERA 01Maria Castillon Redondo E107
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
DETALL 02. CORRETGES - SENTIT PERPENDICULAR XAPA COL.LABORANT
DETALL 01. BIGUES - SENTIT XAPA COL.LABORANT
E. 1/20
E. 1/20
SOSTRE PLANTA PRIMERA - PLANTA
E. 1/20
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
?????????????????????????
Haircol-59 d'1mm de gruix
Forjats
???????????????????????????????????
Armat
Armat Inferior
Armat Superior
???????
???????
???????
???????
????????
????????????????????
Cantell 6+6
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA SOSTRES MIXTES
????? ? HA-25/B/10/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
10 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
???????????????????
??????????????? ??
TOTAL
Pes propi
??????????????????????????
?????????
???????
???????
?????????
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SOSTRE PLANTA PRIMERA 02Maria Castillon Redondo E108
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
DETALL 02. CORRETGES - SENTIT PERPENDICULAR XAPA COL.LABORANT
DETALL 01. BIGUES - SENTIT XAPA COL.LABORANT
E. 1/20
E. 1/20
SOSTRE PLANTA PRIMERA - PLANTA
E. 1/20
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
?????????????????????????
Haircol-59 d'1mm de gruix
Forjats
???????????????????????????????????
Armat
Armat Inferior
Armat Superior
???????
???????
???????
???????
????????
????????????????????
Cantell 6+6
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA SOSTRES MIXTES
????? ? HA-25/B/10/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
10 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
???????????????????
??????????????? ??
TOTAL
Pes propi
??????????????????????????
?????????
???????
???????
?????????
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 120
IPN
 1
20
IPN 120
SOSTRE PLANTA PRIMERA 03Maria Castillon Redondo E109
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
?????????????????????????
Haircol-59 d'1mm de gruix
Forjats
???????????????????????????????????
Armat
Armat Inferior
Armat Superior
???????
???????
???????
???????
????????
????????????????????
Cantell 6+6
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA SOSTRES MIXTES
????? ? HA-25/B/10/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
10 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
???????????????????
??????????????? ??
TOTAL
Pes propi
??????????????????????????
?????????
???????
???????
?????????
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 100
IPN
 1
20
IPN
 120
IPN 120
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
I
P
N
 
1
0
0
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100 IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 100
IPN 120 IPN
 12
0
SOSTRE PLANTA PRIMERA 04Maria Castillon Redondo E110
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
ZONA:
??????????????? ??
????????????????????
TOTAL
???????????? ??????????
Pes propi
?????????????????????????
Haircol-59 d'1mm de gruix
Forjats
???????????????????????????????????
Armat
Armat Inferior
Armat Superior
???????
???????
???????
???????
????????
????????????????????
Cantell 6+6
????????????? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????
1.
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
adjunts:
- Perfils DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73 i 36527-73
- Xapes DB-SE-A, UNE 36060
- Soldadures DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 i 14038
?????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
2. ??????????????????????????
2.1 ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se el material entregat a l'obra que no compleixi aquest requeriment.
Acer S 275 JR
???????????? ?????????????????? ???????????? ???????
ZONA SOSTRES MIXTES
????? ? HA-25/B/10/IIa
??????????????????????????
Als 28 dies
Als 7 dies
Ciment:
???? ???????????????? ????
???? ???????????????? ????
????????????????? ?
?????????????
???? ?????????????
???????????????????????????????????
amb additius
ADDITIU
DOCILITAT
????????????
???????????
Assentament en el con d'Abrams
CEM I, classe 42,5
?????????
?????????
10 mm
Matxacat
0,60
A justificar
Tova
?????????????????
6 - 9 cm
??????????
??????????
ASSAJOS DE CONTROL
Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
provetes per assaig.
Nombre de provetes
?????????????????
Normal
??????????
7 i 8 dies
a 7 dies1
a 28 dies3
de reserva2
Altres assajos segons la EHE
VEURE PLECS DE CONDICIONS
???????????????????
??????????????? ??
TOTAL
Pes propi
??????????????????????????
?????????
???????
???????
?????????
77
Biga (c)
IPE 80
A
A
????????????
Biga (a)
IPE 180 Pilar Inferior
HE 140 B
Biga (d)
IPE 80
Pilar superior 
HE 140 B
7
7
B
B
Rigiditzador
116x65x8
Biga (b)
IPE 120
Rigiditzador
116x65x8
Pilar Superior
HE 140 B
Biga (a)
IPE 180
Pilar Inferior
HE 140 B
D
D
C
C
????????????
7
7
7
7
F
F
d1d1
EE Biga (d)
IPE 80
Biga (b)
IPE 120
Pilar Inferior
HE 140 B
Biga (c)
IPE 80
Pilar superior
HE 140 B
????????????
B
B
B
B
A
A
A
A
Pilar Superior
HE 140 B
Biga (d)
IPE 80
Pilar Inferior
HE 140 B
Biga (c)
IPE 80
Rigiditizador
116x65x8
Rigiditzador
116x65x8
Biga (b)
IPE 120
Rigiditzador
116x65x8
Biga (a)
IPE 180
Rigiditzador
116x65x8
Biga (c)
IPE 80
Xapa
170x170x12
Xapa
170x170x12
Biga (a)
IPE 180
Rigiditzador
116x65x8
Pilar Inferior
HE 140 B
Biga (b)
IPE 120
Pilar Superior
HE 140 B
Rigiditzador
116x65x8
7
7
7
7
????????????
C
D
F
d1
E
d1
E
C
D
F
7
7
7
7
????????????
Detall del Retall de la Biga
(c) IPE 80
Detall del Retall de la Biga
(d) IPE 80
75
1
0
75
1
0
Detall de Soldadures: Pilar Inferior
????????????????????????????
Detall de Soldadures: Pilar Superior
????????????????????????????
Biga (d)
IPE 80
????????????
170
1
7
0
1
5
15
1
5
15
d1. Detall de soldadures: rigiditzadors
a Pilar inferior HE 140 B
DETALLS NUSOS IMaria Castillon Redondo E301
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/10
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 50cm25cm
Detall del retall de la biga
IPE 180
Detall de soldadures: Pilar superior
????????????????????????????
Detall de soldadures: Pilar inferior
????????????????????????????
TIPUS 7
125
1
2
5
1
2
.
5
12.5
57
1
0
1
2
.
5
12.5
Xapa
125x125x10
Xapa
125x125x10
Rigiditzador
80x47x9
Rigiditzador
80x47x9
d1.Detall de soldadures: rigiditzadors
a Pilar Inferior HE 100 B
Pilar Superior
HE 100 B
Biga
IPE 80
Pilar inferior
HE 100 B Biga
IPE 160
Rigiditzador
89x47x9
Biga
IPE 200
Rigiditzador
80x47x9
Pilar superior
HE 100 B
Biga
IPE 160
Pilar Inferior
HE 100 B
Rigiditzador
89x47x9
Biga
IPE 160
Biga
IPE 200
Rigiditzador
89x47x9
Biga
IPE 80
Biga
IPE 200
Rigiditzador
89x47x9
Pilar inferior
HE 100 B
Pilar superior
HE 100 B
Biga 
IPE 80
Rigiditzador
89x47x9
Pilar Superior
HE 100 B
Biga
IPE 80
Pilar Inferior
HE 100 B
????????????
7
5
A
A
???????????? ????????????
d2.Detall de soldadures: rigiditzadors
a Pilar Inferior HE 100 B
????????????
7
5
7
5
????????????
d1
E
d1
E
d2 d2
C
D
B
C
D
B
DETALLS NUSOS IIMaria Castillon Redondo E302
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/10
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 50cm25cm
P. B
cota:~3.54m
cota:~0.00m
117
P. B
cota:~3.54m
cota:~3.54m
118 119 120 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus IV
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus IV
HEB-100 HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
???
L=300+40mm
Soldadura c=5.0mm
HEB 100
Xapa 200x200x14mm
?????
L=300+40mm
HEB 100
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS I
e: 1/10
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x14mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x14mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS II
e: 1/10
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
????
L=300+50mm
HEB 140
Xapa 250x250x15mm
????
L=300+50mm
HEB 140
Soldadures c=6mm
Xapa 250x250x15mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS III
e: 1/10
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=5.0mm
Soldadura c=3.0mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Xapa 200x200x15mm
???
L=300+40mm
HEB 120
Soldadures c=6mm
Xapa 200x200x15mm
DETALL PLACA D'ANCORATGE TIPUS IV
e: 1/10
????????????
?????Planta 
????????? ????????????? ???
???????????????????????????
Soldadura c=3.0mm
Soldadura c=5.0mm
P. B
cota:~3.54m
cota:~0.00m
101
P. B
cota:~3.54m
cota:~3.54m
102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116104
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-120
HEB-140
Placa d'ancoratge tipus III
HEB-140
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-120
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-120
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus IV
HEB-120 HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-120
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-140
Placa d'ancoratge tipus III
HEB-140
HEB-120
Placa d'ancoratge tipus II
HEB-100
HEB-140
Placa d'ancoratge tipus III
HEB-140
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
HEB-100
Placa d'ancoratge tipus I
HEB-100
QUADRE PILARS E200
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
0 5m
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
BO
Y
D
 
I
P
E
 
6
0
0
B
O
Y
D
 
I
P
E
 
6
0
0
ESTINTOLAMENT I - PLANTA BAIXAMaria Castillon Redondo E401
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
ESTINTOLAMENT 1
ESTINTOLAMENT 4
ESTINTOLAMENT 2
E
S
T
I
N
T
O
L
A
M
E
N
T
 
3
ESTINTOLAMENT 5
E
S
T
I
N
T
O
L
A
M
E
N
T
 
6
E
S
T
I
N
T
O
L
A
M
E
N
T
 
7
DETALL ESTINTOLAMENT 4 / 8 / 9
2 IPE 200
??????????????
45x40x20cm
????
????
IPE 200 c/50cm
(esnella)
?????
Platina d'acer
450x100x5mm
c/30cm
Passador d'acer
??????????
??????????????
45x40x20 cm
????
????
?????
IPE 200
IPE 200
IPE 200
IPE 200
ESTINTOLAMENT II - PLANTA PRIMERAMaria Castillon Redondo E402
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/50
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
ESTINTOLAMENT 8 ESTINTOLAMENT 9
ESTINTOLAMENT 2ESTINTOLAMENT 1
DETALL ESTINTOLAMENT 5 / 6 / 7
2 IPE 160
??????????????
45x25x20cm
????
????
IPE 180 c/50cm
(esnella)
Platina d'acer
450x100x5mm
c/30cm
Passador d'acer
??????????
??????????????
45x25x20 cm
????
????
??????????
PLANTA
????? ?????
????????????????????????????Maria Castillon Redondo E403
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/100
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
??????????????????????? ??????????????
Estat Actual
???????????????????????????????
Enderroc
??????????????????????????
????????????????????????????????
a pilar i asnillas a biga
Tallar asnilles
1
2
3
4
5
6
ESTAT ACTUAL
Element a estintolar
1
PLANTA
????????????????????????????Maria Castillon Redondo E404
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/100
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
??????????????????????? ??????????????
Estat Actual
??????????????????????????????
Enderroc
??????????????????????????
????????????????????????????????
a pilar i asnillas a biga
Tallar asnilles
1
2
3
4
5
6
?????????? ???????????????????
"Asnillas" - IPE 80
2
Puntals
Sotaponts "sopanda"
Dorment "durmiente"
?????
PLANTA
?????
????????????????????????????Maria Castillon Redondo E405
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/100
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
0 2m1m
??????????????????????? ??????????????
Estat Actual
??????????????????????????????
Enderroc
??????????????????????????
????????????????????????????????
a pilar i asnillas a biga
Tallar asnilles
1
2
3
4
5
6
ENDERROC
Elements a enderrocar
3
Puntals
PLANTA
??????????
????????????????????????????Maria Castillon Redondo E406
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/100
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
0 2m1m
??????????????????????? ??????????????
Estat Actual
??????????????????????????????
Enderroc
??????????????????????????
????????????????????????????????
a pilar i asnillas a biga
Tallar asnilles
1
2
3
4
5
6
???????????
?????????????????
4
?????
PLANTA
?????
????????????????????????????Maria Castillon Redondo E407
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/100
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
??????????????????????? ??????????????
Estat Actual
??????????????????????????????
Enderroc
??????????????????????????
????????????????????????????????
a pilar i asnillas a biga
Tallar asnilles
1
2
3
4
5
6
????????????????????????????????
????????????
5
IPE 600 Alveolar (Biga Boyd)
Pilars HEB 140
a pilar i asnillas a biga
PLANTA
????? ?????
????????????????????????????Maria Castillon Redondo E408
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTESRRAT
autor ???????
ESTRUCTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/100
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 2m1m
??????????????????????? ??????????????
Estat Actual
??????????????????????????????
Enderroc
??????????????????????????
????????????????????????????????
a pilar i asnillas a biga
Tallar asnilles
1
2
3
4
5
6
TALLAR ASNILLAS6
16.00 15.00 16.00
47.00
4
.
2
5
1
1
.
1
0
7
.
5
5
2
2
.
9
0
ESCOMESA
????????????????
Companyia d'aigua
Clau de pas gerneral
Pica Cafeteria
Rentaplats
Comptadors
PLANTA BAIXA _ ACSMaria Castillon Redondo I101
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
??????????? ??
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
N
0 5m
1
2
3
4
6
7
8
13
10
15
16
19
17 18
5
11
PLANTA BAIXA
Bar
Cuina
Magatzem cuina
?????????????????
????????
127.01 m2
????????
Escala
????????????????
Servei homes
Servei dones
Magatzem
Ascensor
??????????????????
Sala auditori
Magatzem
Sala
Sala reuinons
???????????????????
11.94 m2
5.76 m2
32.14 m2
21.76 m2
92.98 m2
9.86 m2
5.43 m2
5.02 m2
5.02 m2
2.34 m2
3.56 m2
4.32 m2
160.42 m2
16.48 m2
54.52 m2
22.20 m2
4.98 m2
1
10
11
12
13
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
????????? ?????
???????????????
????????????????
12
Instal.lacions 01
Instal.lacions 02
4.99 m2
4.99 m2
20
21
20
21
?????????????? 7.48 m214
14
LLEGENDA ACS
Clau de pas general
????????????????
Comptadors
Aigua freda
Aigua calenta
Companyia d'aigua
Clau de pas
16.00 15.00 16.00
47.00
4
.
2
5
1
1
.
1
0
7
.
5
5
2
2
.
9
0
PLANTA PRIMERA _ ACS I102
?????? ???????
??????????? ??
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
PLANTA PRIMERA
Escala
Zona de pas
????????????????
Servei homes
Servei dones
9.43 m2
Magatzem
Ascensor
??????????????????
Zona Wi-fi
Aula taller
51.52 m2
5.43 m2
5.02 m2
5.02 m2
2.34 m2
3.56 m2
4.32 m2
42.80 m2
50.91 m2
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
5
8
4
6
7
10 11
2
Aula taller 50.91 m211
9
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
LLEGENDA ACS
Clau de pas general
????????????????
Comptadors
Aigua freda
Aigua calenta
Companyia d'aigua
Clau de pas
16.00 15.92 16.00
47.92
4
.
2
5
1
2
.
0
2
7
.
5
5
2
3
.
8
2
PEN
D
EN
T 44%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
P
E
N
D
E
N
T
 
4
4
%
PENDENT 33%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
PEN
D
EN
T 33%
P
E
N
D
E
N
T
 
3
3
%
Plaques Solars
Circuit tancat d'aigua
????????????????
Acumulador Aigua
a utilitzar
La bomba de calor ajuda a escalfar a demanda exacte
Bomba de calor Aire/Aigua
Produeix aigua freda i ACS, que
condueix als fan-coils interiors
PLANTA SOTACOBERTA _ ACS I103
?????? ???????
??????????? ??
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
1 2
7
4
3
5 6
8
PLANTA SEGONA
Escala
Zona de pas
Serveis
???????????????????
Magatzem
9.11 m2
Ascensor
?????????????
Terrassa
44.00 m2
4.74 m2
4.89 m2
2.34 m2
3.56 m2
61.98 m2
108.78 m2
1
2
3
4
5
6
7
8
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
LLEGENDA ACS
Clau de pas general
????????????????
Comptadors
Aigua freda
Aigua calenta
Companyia d'aigua
Clau de pas
ESQUEMA UNIFILAR - QUADRE GENERALMaria Castillon Redondo I200a
??????
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor ???????
??????????? ??
nomenclatura
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Veu i dades
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PLANTA SOTACOBERTA _ ELECTRICITAT I203
?????? ???????
??????????? ??
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Treball Final de Grau
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Llumenera Downlight
Projector d'alumini orientable
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Llumenera decorativa tipus aplic
Interruptor
Endoll
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segons planta
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Fan Coil 12,5Kw
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refrigeradora, produint aire fred o
aire calent que distribueixi per
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per fals sostre o sotacoberta 
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Rep aigua calenta o freda de la
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refrigeradora, produint aire fred o
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Bomba de calor Aire/Aigua
Produeix aigua freda i ACS, que
condueix als fan-coils interiors
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segons planta
per fals sostre o sotacoberta 
(anada i retorn)
Fan Coil 12,5Kw
Rep aigua calenta o freda de la
bomba de calor o de la planta
refrigeradora, produint aire fred o
aire calent que distribueixi per
??????????????????????????????????
planta baixa i primera
?????????????????????????
segons planta
per fals sostre o sotacoberta 
(anada i retorn)
???????????????????????
PLANTA BAIXA _ PCI - INCEDISMaria Castillon Redondo I401
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Bar
Cuina
Magatzem cuina
?????????????????
????????
127.01 m2
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Escala
????????????????
Servei homes
Servei dones
Magatzem
Ascensor
??????????????????
Sala auditori
Magatzem
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Sala reuinons
???????????????????
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32.14 m2
21.76 m2
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LLEGENDA INCEDIS
????????????????????????????????
Sortida de planta
Extintor
BIE
????????????????????????????????
Punt d'origen
???????????????????
????????????
????????????????????????
Segons el CTE ja que la ?????????? ?????????? total
de l'edifici no supera els 4000m2 no cal sectoritzar.
Tot i ???? s'hauran de compartimentar a sales
?????????????????????????????????????????????????????
especial
EI 60 - Passos d'instal.lacions
EI 90 - Sales de comptadors
Sector Incendis considerat de risc
EI 90 - Nucli Vertical Ascensor
Sortida Segura Edifici
D= 25m
D= 14m
D= 24m
D= 11m
D= 12m
D= 8m
D= 17m
D= 17m
D= 21m
D= 13m D= 18m
D= 28m
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D= 15m
D= 22m
D= 16m
PLANTA SOTACOBERTA _ PCI - INCENDIS I403
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?
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?
?
?
?
??????????????
????????????????????????????
??????????????
??????
??????
??????
??????
?????
?????
?
????
?
PLANTA PRIMERA _ SANEJAMENT I502
?????? ???????
??????????? ??
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
PLANTA PRIMERA
Escala
Zona de pas
????????????????
Servei homes
Servei dones
9.43 m2
Magatzem
Ascensor
??????????????????
Zona Wi-fi
Aula taller
51.52 m2
5.43 m2
5.02 m2
5.02 m2
2.34 m2
3.56 m2
4.32 m2
42.80 m2
50.91 m2
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
5
8
4
6
7
10 11
2
Aula taller 50.91 m211
9
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
LLEGENDA SANEJAMENT
?????????????
???????????????????
??????????????????????????
???????????????
???????????????????
??????????????????????????
PEN
D
EN
T 44%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
P
E
N
D
E
N
T
 
4
4
%
PENDENT 33%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
PEN
D
EN
T 33%
P
E
N
D
E
N
T
 
3
3
%
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????????
???
?
?????
?
????????????
???
?
?????
?
????????????
???
?
?????
?
????????????
???
?
?????
Pendent - 2% Pendent - 2%
??????????????????????????
?????????????
?????????????
???????????
??????
??????
?????
??????
??????
??????????????????????
PLANTA SOTACOBERTA _ REFORMA I503
?????? ???????
ARQUITECTURA
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
1 2
7
4
3
5 6
8
PLANTA SEGONA
Escala
Zona de pas
Serveis
???????????????????
Magatzem
9.11 m2
Ascensor
?????????????
Terrassa
44.00 m2
4.74 m2
4.89 m2
2.34 m2
3.56 m2
61.98 m2
108.78 m2
1
2
3
4
5
6
7
8
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
LLEGENDA SANEJAMENT
?????????????
???????????????????
??????????????????????????
???????????????
???????????????????
??????????????????????????
PEN
D
EN
T 33%
P
E
N
D
E
N
T
 
3
3
%
PENDENT 33%
PENDENT 33%
PEN
D
EN
T 44%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
P
E
N
D
E
N
T
 
4
4
%
PENDENT 33%
PENDENT 44%
PENDENT 44%
PEN
D
EN
T 33%
P
E
N
D
E
N
T
 
3
3
%
??????????????????????
??????????????????????
?
????????????
???
?
?????
?
????????????
???
?
?????
PLANTA COBERTA _ SANEJAMENT I504
?????? ???????
??????????? ??
nomenclatura
data
febrer 2012
escala
e 1/150
??????????????
N
0 5m
Maria Castillon Redondo
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L'ESCORXADOR D'OLESA DE MONTSERRAT
autor
tutor
?????????????
Treball Final de Grau
LLEGENDA SANEJAMENT
?????????????
???????????????????
??????????????????????????
???????????????
???????????????????
??????????????????????????
